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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el mundo académico no es un secreto que el desarrollo de las habilidades 
lingüístico-comunicativas de los estudiantes se convierte en un elemento de 
garantía para el buen desempeño en la vida profesional y humana. En efecto, 
lectura, escritura y oralidad son procesos que se convierten en el eje transversal 
de la escuela. La lectura garantiza el desarrollo de procesos de pensamiento y la 
posibilidad de ampliar el espectro de resolución de problemas. Este proceso 
estimula el pensamiento, la creatividad y la imaginación de los estudiantes. Por 
esta razón es vital emprender acciones para mejorar la comprensión de lectura de 
los alumnos. La escritura y la oralidad complementarían, de manera significativa 
los procesos de comprensión de lectura. 
 
En este orden de ideas, urge desarrollar habilidades para la apropiación del 
contenido y de la forma de un texto escrito. Generalmente, el estudiante se 
preocupa por retener en su memoria alguna información de los textos que ha 
leído. Sin embargo, se sabe que la lectura no se puede reducir a la retención de 
conceptos. Al contrario, un proceso de lectura profundo, riguroso y sistemático 
exige por parte del estudiante, otros procesos del pensamiento aparte del 
memorístico. Estanislao Zuleta, en su ensayo “sobre la lectura” propone una 
lectura exigente, detallada y minuciosa del texto leído. Su preocupación tiene que 
ver con la interpretación que hace el estudiante de los textos que lee. En este 
sentido, la lectura es un trabajo que involucra aspectos como la admiración, el 
sentido crítico y el deseo de preguntar y de cuestionar constantemente. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo se justifica en la medida en que 
se convierta en un aporte didáctico a los procesos de comprensión de lectura. Se 
han escrito muchos textos en relación con el tema de la lectura. Este documento 
sugiere una posibilidad más para el desarrollo del proceso lector. De esta forma se 
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pretende realizar una propuesta que permita desarrollar la comprensión de lectura 
de los estudiantes del ciclo 3B de la IED Republica de Colombia mediante la 
utilización de estrategias lúdicas. 
 
De este modo, la propuesta le apuesta a la utilización de estrategias lúdicas que 
fomenten el interés en la lectura y ayuden a mejorar el nivel de comprensión 
textual de los estudiantes. Lo lúdico permite una exploración al contenido y a la 
forma de un texto, entendiéndolo como un dispositivo de juego que habría que 
interpretar. Como señala Umberto Eco, un texto es un mecanismo perezoso que 
exige la participación del lector para su entendimiento. Así, plantear un texto como 
un objeto con ciertas reglas de juego, podría suscitar en el estudiante procesos de 
apertura y disposición para enfrentar la lectura de un texto. 
 
Acercar lo lúdico a la lectura tiene sentido cuando esta se convierte en un reto 
tanto para el estudiante como para el docente. Es un lugar común que a la 
mayoría de los estudiantes no les gusta leer. Menos cuando esa lectura es 
obligada e impuesta por el profesor. Por esta razón, es imperativo plantear nuevos 
acercamientos a la lectura entendida como un proceso lúdico. Según lo concluyó 
un estudio realizado por el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 
(Programme for International Student Assessment, PISA) entre 2000 y 2008, la 
falta de gusto por la lectura, sobre todo en estudiantes de cursos superiores es la 
causa para que existan tantos problemas con la comprensión de lectura de un 
texto. 
 
La propuesta didáctica que el lector tiene en sus manos comprende el 
planteamiento del problema, la descripción de la situación problémica, los 
antecedentes de la investigación, los objetivos, el marco teórico, el análisis de 
resultados, las conclusiones y las implicaciones pedagógicas. La población con la 
que se trabajó corresponde a alumnos del ciclo 3B de la IED Republica de 
Colombia. Este ciclo equivale a séptimo grado. El conjunto de actividades que 
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comprende esta propuesta está conformado por diez sesiones de clase. En cada 
una de ellas se pretendió desarrollar algún aspecto relacionado con los procesos 
de comprensión de lectura.  
 
Por otro lado, el trabajo monográfico relaciona algunos de los trabajos realizados 
en clase por los estudiantes. De esta manera, se da cuenta del avance en los 
procesos de comprensión de lectura de la población mencionada. Vale la pena 
señalar que este documento pretende ser un espacio para motivar otras posibles 
investigaciones en torno al tema de la lectura y de su comprensión.   
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1.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
En el presente capítulo se describirá de forma general la situación problémica que 
lleva a la realización del presente proyecto con el fin de contextualizar al lector 
acerca de la investigación y trabajo de campo que se está llevando a cabo. 
 
 
1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Se presentan dificultades a la hora de realizar un ejercicio de comprensión de 
lectura con textos breves en cuanto al uso de signos de puntuación, retención de 
información del texto leído, interpretación de la información e identificación de la 
idea principal. Esto implica que los estudiantes no logren comprender un texto en 
su totalidad afectando su vida escolar en general, teniendo en cuenta que la 
lectura es uno de los pilares de la educación en cualquier área.  
 
 
1.2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La lectura no es un hábito en la mayoría de los estudiantes. Este problema reside 
en el ambiente en el que se desarrollan los seres humanos. La familia, la escuela 
y el estado, entre otros, inciden de manera determinante para que ello ocurra. Por 
ejemplo, una familia con un buen nivel cultural y poseedora de una biblioteca, se 
puede convertir en un apoyo para los procesos de aprendizaje de los miembros de 
esta. Una escuela que se preocupa por adquirir libros acordes con las 
necesidades, gustos y expectativas de sus estudiantes, podría ser clave para que 
la lectura se convierta en un hábito. Obviamente, no solo que tenga buenos libros 
sino que cuente con un personal docente que entienda que en la lectura está la 
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posibilidad para formar seres libres y críticos. Un estado interesado por formar 
ciudadanos libres, cultos y críticos necesariamente debe apostarle a la lectura 
como fuente formadora de vida.  
 
En este orden de ideas, las instituciones educativas distritales están en la 
obligación de fomentar hábitos de lectura en los estudiantes. Sobre todo, la lectura 
de textos literarios. Como afirma Jorge Orlando Melo, solo se llega a la lectura en 
general empezando por la lectura literaria en particular. De este modo, procurar 
desarrollar los procesos de comprensión de lectura debe ser la razón de ser de 
una institución educativa.  
 
Así las cosas, es imperioso trabajar en la motivación y en el gusto por la lectura. 
Se debe superar la idea de que entender un texto es dar cuenta del contenido 
literal del mismo. La lectura no se puede sintetizar como un proceso para que el 
estudiante se preocupe solo por el contenido de un texto. La forma del texto 
también debe ser preocupación del estudiante. Entendido de esta forma, el 
problema de la lectura y de su comprensión es el corazón del acto educativo: 
quien no lee, está condenado a ser dominado por otros. 
 
En resumen, si no se resuelven las dificultades de lectura de los estudiantes, el 
problema educativo persistirá. Esto por la sencilla razón de que todo proceso de 
enseñanza y aprendizaje está mediado por la lectura. Análisis, comprensión, 
interpretación y valoración son procesos cognitivos que acompañan el acto de 
leer. Sin ellos es imposible enfrentarse con éxito a la vida personal, humana y 
laboral. 
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1.3.  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA  
 
La mayoría de los estudiantes de ciclo 3B de la IED Republica de Colombia 
conciben la lectura como una actividad de alta dificultad. En algunos de ellos la 
lectura no es una actividad familiar. Su promedio de lectura semanal, en relación 
con el número de páginas, se reduce a menos de dos.  
 
Además, este grupo de estudiantes de jornada nocturna afirma que sus procesos 
académicos han sido interrumpidos. Algunos afirman haber abandonado las aulas 
por periodos de 5, 7 e incluso hasta 10 años. Las causas más frecuentes de dicha 
situación son desplazamiento, falta de recursos económicos y falta de tiempo por 
motivos laborales. Con este panorama proponer actividades en donde prime la 
lectura de textos y su interpretación es un reto para cualquier docente.  
 
Para este grupo en particular se propusieron dos actividades de lectura 
consistentes en la comprensión e interpretación de textos narrativos. En primera 
instancia se propuso la lectura de un cuento breve. A partir de esta lectura, se 
plantearon preguntas sobre el contenido del texto. La mayoría de estudiantes hizo 
una interpretación muy pobre en relación con lo propuesto en el texto. Debido a 
esta situación, fue necesario hacer una relectura para aclarar dudas. Este hecho 
hizo evidente algunos de los problemas relacionados con la interpretación textual: 
los estudiantes todavía conciben la idea de que leer es apropiarse, de manera 
memorística, apartes de un texto.  
 
En este orden de ideas, también se propuso la lectura de una leyenda. Este texto 
contenía palabras tales como “lúgubre”, “garrafal” e “intensificar”. Los estudiantes 
se encontraron con la dificultad de no conocer el significado de estos términos. Su 
vocabulario limitado no les garantiza la comprensión de textos con un nivel léxico 
elaborado. Pero además de la pobreza lexical, los problemas relacionados con lo 
que un texto sugiere, propone o señala de manera implícita, representan otra gran 
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dificultad para ellos. Al parecer es necesario cambiar la idea de que no se lee un 
texto únicamente para responder preguntas y pasar una evaluación.  
 
Finalmente, era necesario plantear alternativas para que los estudiantes vieran la 
lectura de una manera más significativa y más sencilla. Ante el problema de la 
apatía por la lectura, lo lúdico surgió como una posibilidad para acercarlos a la 
riqueza significativa de la lectura. 
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2.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Dado que la comprensión de lectura es uno de los aspectos más relevantes a lo 
largo del proceso académico de cualquier individuo y que desafortunadamente es 
uno de los campos en los que se obtienen peores resultados en pruebas como las 
“saber” 3, 5, 9 e incluso 11, en los últimos años se han hecho un sinnúmero de 
estudios en varias universidades, que buscan una manera de mejorar el nivel de 
comprensión y análisis de textos de los estudiantes en diferentes niveles. 
 
A continuación se nombrarán algunos de los trabajos que se consideran más 
relevantes en lo que concierne al enfoque de la presente investigación. 
 
En primer lugar, se encuentra una monografía titulada “Intervención pedagógica 
para movilizar el proceso de comprensión lectora en niños y niñas de educación 
básica primaria”, realizada en el 2007 en la Pontificia Universidad Javeriana, por la 
estudiante Virginia Pardo López de la Facultad Ciencias de la Educación 
perteneciente al programa de Licenciatura en Educación Básica Primaria. En su 
introducción, propone algunas alternativas de mejoramiento de la comprensión 
lectora de niños y niñas de la Institución Educativa Juan de la Cruz Posada 
sección Agustín Nieto Caballero de la ciudad de Medellín. 
 
Dichas propuestas incluyen la intervención de  los padres de familia y demás 
acudientes de los estudiantes para llevar a cabo un proceso colectivo y constante 
en el mejoramiento de sus facultades lectoras.  
 
Como solución, proponen el uso de imágenes como guía para la creación de 
textos de autoría de los estudiantes como estrategia para lograr que los alumnos 
entiendan en qué consiste la llamada “idea principal” de un texto, al ser ellos 
mismos quienes la propongan. Además, en el caso de los cursos superiores, se 
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usaron una serie de canciones y poemas para analizar en grupos y debatir en 
cuanto a la posible idea principal de los mismos. 
 
Luego de la aplicación de esta estrategia, se concluyó que, primero, las 
actividades lúdicas motivan a los estudiantes a la realización de lecturas y 
ejercicios relacionados con la lecto-escritura. Y segundo, en ocasiones el trabajo 
en grupo ayuda encontrar una mejor perspectiva al confrontar las opiniones de los 
miembros. 
 
Como segundo antecedente, se halla un proyecto realizado en la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana por la estudiante 
Nidia Margot Pérez Pérez, del programa de Licenciatura en Educación Básica 
Primaria, titulado “Lectura Comprensiva” que busca optimizar la comprensión de 
textos en niños de educación básica por medio de actividades que los lleven a 
aumentar su interés por la lectura. 
 
Este trabajo tuvo como objetivo principal, mejorar la comprensión lectora e 
incentivar la lectura crítica en los estudiantes de básica primaria, principalmente 
los estudiantes de grado 2º de la Institución Educativa Altavista, ubicada en la 
vereda Altavista en el municipio de San Luis, en el departamento de Antioquia,  
por medio de la aplicación de una serie de actividades que iban enfocadas a la 
parte lúdica de la lectura.  Durante la aplicación de esta propuesta se usaron una 
serie de actividades entre las que se encuentran: 
 
 Organización de textos.  
 Lectura silenciosa.  
 Ejercicios de Argumentación.  
 Disposición mental y organización de preguntas.  
 Formulación de Preguntas  
 Preguntas de conocimientos.  
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 Preguntas comprensivas.  
 Preguntas de aplicación.  
 Preguntas de análisis.  
 Textos narrativos 
 
A través del uso de las actividades mencionadas anteriormente, se fue realizando 
una observación diaria para determinar cuáles eran los medios más adecuados 
para el mejoramiento de las habilidades lectoras de los estudiantes. Así mismo se 
trató de determinar qué tipo de actividades aumentan el interés por la lectura por 
parte de los estudiantes del grado 2º.  
 
Además de estas actividades, también fue realizada una serie de talleres en los 
que se incluían tanto elementos generales (la idea principal),  como elementos 
específicos (la oración y sus partes). 
 
De esta monografía se concluye que para captar la atención de los estudiantes, 
una buena opción es el uso de actividades que requieran la creatividad del 
estudiante. Además se resalta la importancia de la lectura en el proceso 
académico y el importante papel que juega el docente, no solo al enseñar a leer, 
sino al motivar a los estudiantes a hacerlo. 
 
A continuación, se incluye una propuesta titulada “La lectoescritura: Una forma de 
superación académica al alcance de adultos en proceso de alfabetización” y que, 
como su nombre lo indica, va encaminada a la alfabetización de adultos en el 
campo de la lectoescritura, lo cual se asemeja al objetivo del proyecto presente. 
Dicha propuesta fue realizada en el año 2006 por las estudiantes Patricia Fonseca 
Benavides y Alba Luz Aldana Tapiero del programa Lingüística y literatura de la 
Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. 
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Este trabajo tuvo como fin buscar una estrategia metodológica que permitiera 
reforzar la competencia lecto-escritora en una muestra de 15 adultos 
medianamente escolarizados del municipio de Soacha. Dicha muestra estaba 
compuesta por mujeres y hombres entre los 21 y los 47 años de edad. Dentro de 
los problemas que se lograron evidenciar se encuentran: 
 
 Poca fluidez al hablar en público. 
 Tartamudeo al leer. 
 Falta de comprensión e interpretación de textos. 
 Apatía a la lectura. 
 Dificultad en el uso de signos de puntuación y reglas ortográficas. 
 Falta de vocabulario. 
 
Como diseño metodológico se utiliza un modelo de investigación descriptiva en el 
cual se realizan 10 talleres encaminados a la producción escrita y a la 
comprensión de textos relacionados con temas cotidianos y familiares para hacer 
reflexionar  acerca de la importancia de la lectoescritura en la vida cotidiana. Al 
final de la aplicación de esta propuesta se concluye que los estudiantes elevan su 
interés por la lectoescritura cuando dentro de los textos realizados y analizados se 
involucran vivencias propias. 
 
Luego, se encuentra una propuesta en la que son aplicados los medios 
tecnológicos para acercar al lector al texto. Dicha propuesta titulada “Demo-
software  educativo para el desarrollo de la comprensión lectora”, fue realizada por 
la estudiante Nidia Marleny Cruz Guerra del programa de Licenciatura en 
Humanidades y lengua castellana de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas en el año 2007. En esta propuesta el problema principal se plantea con la 
siguiente pregunta: “¿Incide de manera significativa el uso de una herramienta 
informática para resolver problemas de comprensión lectora mencionados?” 
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El objetivo que se busca al finalizar la aplicación de esta propuesta es “desarrollar 
un software educativo de apoyo para el desarrollo de la comprensión lectora con el 
propósito de que el estudiante adquiera un conjunto de habilidades en la lectura, 
convirtiéndose en una herramienta útil para potenciar este proceso”. Se plantea 
este problema debido a que la evaluación de comprensión de lectura se ha 
convertido en la realización de preguntas literales sobre el texto, lo cual no le 
permite al estudiante enfrentar el texto como tal.  
 
Esta forma de evaluación propuesta posee una falencia, al querer cuantificar la 
evaluación realizando preguntas de selección múltiple que no requieren un análisis 
del texto en su totalidad. El otro problema se produce cuando los docentes están 
más atrasados tecnológicamente que los estudiantes. Luego de concluir la 
propuesta se diseña un software, llamado readware el cual permite al lector 
interactuar con el texto para lograr así una mayor apropiación y análisis del mismo. 
 
Por último se tiene un proyecto que propone el aprendizaje significativo como 
estrategia para el mejoramiento de los procesos de lecto-escritura. Este se titula 
“Lectura y escritura, procesos para el aprendizaje significativo en estudiantes del 
programa volver a la escuela, nivel primeras letras del colegio Institución 
Educativa Distrital República de Estados Unidos de América de la localidad Rafael 
Uribe Uribe”. Fue realizado por el estudiante José Daniel Linares Vivas del 
programa de Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universal 
Distrital Francisco José de Caldas en el año 2010. 
 
Esta propuesta tiene como objetivo “fortalecer la lectura y la escritura en tanto son 
procesos para el aprendizaje significativo en los estudiantes del programa volver a 
la escuela, nivel primeras letras de la Institución Educativa Distrital República de 
Estados Unidos de América de la localidad Rafael Uribe Uribe. Como paso a 
seguir se tienen, primer, analizar fortalezas y falencias y segundo, diseñar una 
propuesta pedagógica que permita trabajar actividades pertinentes para el 
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fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura como base del aprendizaje 
significativo. 
 
Para contextualizar al lector, cabe aclarar que el programa “volver a la escuela”, 
consiste en re-escolarizar niños entre los 8 y 14 años que han abandonado su vida 
académica por motivos como desplazamiento forzado, falta de recursos 
económicos, desempleo y falta de atención de los padres de familia y/o 
acudientes. 
 
Para este fin se desarrolla una propuesta metodológica que consiste en la 
realización de unidades didácticas como se enumeran a continuación: 
 
 Familiarización con las letras convencionales al azar. 
 De las letras al azar a la escritura silábica. 
 Introducción a las consonantes. 
 El encuentro y dominio de la legibilidad y la producción de textos escritos. 
 
Luego de la aplicación de estas unidades didácticas se concluyó que en primer 
lugar  la unidad didáctica puede funcionar como medio principal para la enseñanza 
y mejora de las habilidades  lecto-escritoras. Además que el contexto social puede 
tomarse como un apoyo o puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo de 
dichas habilidades, esto depende del uso que se le dé. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Por medio de este trabajo se pretende, en primera medida, encontrar una manera 
mediante la cual los estudiantes se muestren más interesados por la lectura y así 
mejoren su competencia lectora, la cual es, en general, muy regular. Se llega a 
esta conclusión luego de conocer los resultados de un estudio realizado por el 
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES durante las 
pruebas del segundo semestre de 2012, en el que se concluyó que el nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes de bachillerato y de nivel universitario es 
bastante bajo. Según dicho estudio “En los más recientes resultados de las 
pruebas Saber Pro, aplicadas por el Icfes en noviembre del año pasado a cerca de 
146.000 alumnos de educación superior, en el módulo de competencias genéricas 
(lectura crítica, razonamiento cuantitativo, escritura e inglés), solo el 40 por ciento 
tiene niveles aceptables de escritura, es decir, son capaces de argumentar la idea 
principal de un escrito. Del 60 por ciento restante que no logra este desempeño, 
un 23 por ciento tiene problemas de manejo del lenguaje o presenta ideas que 
pueden ser incoherentes o desarticuladas.” 
 
Teniendo en cuenta esto, lo que se busca mediante la presente propuesta es 
aplicar estrategias lúdicas que incentiven a los estudiantes para que mejoren su 
nivel de análisis y comprensión de lecturas desde el inicio del bachillerato (Nivel 
3B en este caso). 
 
Además, teniendo en cuenta que tanto el problema como la solución involucran la 
educación universitaria, las estrategias aplicadas también podrán ser útiles para el 
proceso académico del mismo investigador.   
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4.  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La presente investigación tiene como objetivo dar solución a la siguiente pregunta: 
 
“¿Cómo desarrollar la comprensión de lectura de los estudiantes de ciclo 3B 
de la Institución Educativa Distrital República de Colombia?” 
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5.  OBJETIVOS 
 
 
A continuación se presenta el objetivo principal y los objetivos específicos que 
motivan esta investigación. 
 
 
5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar la comprensión de lectura de los estudiantes de ciclo 3B de la 
IED República de Colombia  mediante la utilización de una serie de estrategias 
lúdicas que fomenten su interés en la lectura y ayuden a mejorar su nivel 
de comprensión de textos. 
 
 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Determinar los aspectos que presentan mayor dificultad para los 
estudiantes a la hora de realizar un ejercicio de comprensión de lectura.  
 Incentivar a los estudiantes a elevar su interés hacia la lectura, usando 
actividades lúdicas en las que el estudiante aplique estrategias que 
permitan la mejor comprensión de un texto. 
 Realizar lecturas acerca de diversos temas para que los estudiantes 
reconozcan la aplicación de la lectura en todos los ejes temáticos y la vida 
cotidiana. 
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6.  MARCO TEÓRICO 
 
 
Con respecto a la comprensión de lectura, el Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos (Programme for International Student Assessment, 
PISA), realizó entre el 2000 y 2008 un estudio llamado “¿leen actualmente los 
estudiantes por placer?”. Dicho estudio arrojó que entre los países de la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), aproximadamente 
dos terceras partes de los estudiantes leen diariamente por placer, pero el placer 
por la lectura es directamente proporcional al estrato socioeconómico. “Las chicas 
y los estudiantes aventajados socioeconómicamente leen más por placer que los 
chicos y los estudiantes desaventajados”. –Dice el estudio. Esto en primera 
instancia permite determinar uno de los factores que pueden influir en el problema 
presentado: las limitaciones económicas. 
 
Por otra parte el teórico y educador Paulo Freire se ha encargado de hacer un 
arduo estudio acerca de la “Pedagogía de la pregunta” en la que plantea que para 
que el conocimiento se dé a fondo, el estudiante debe indagar tanto como pueda. 
Además ejemplifica dicha pedagogía con la lectura de textos y la cantidad de 
preguntas que se hace el lector antes de empezar a leer la obra. Tomando como 
base esto, se pueden trabajar una serie de estrategias para el mejoramiento de la 
competencia interpretativa teniendo como base la pregunta previa y posterior a la 
lectura.  
 
Por otro lado, el profesor e investigador universitario español Daniel Cassany, 
mediante su obra “Para ser letrados”, sugiere algunos ejercicios y estrategias que 
pueden ser útiles para incentivar el interés por la lectura.  Dichas estrategias, que 
aquí se definirán como estrategias lúdicas, están encaminadas a hacer el proceso 
de lectura más sencillo y didáctico para incentivar al estudiante a hacer de la 
lectura un hábito.  
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Por último, dado que se va a trabajar con una población compuesta por adultos en 
su mayoría, se debe tener en cuenta los métodos de enseñanza que sugiere la 
Andragogía y lo que sugiere el ministerio de educación en lo que concierne a la 
educación en adultos.  
 
6.1. LECTURA Y COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 
Entendemos el proceso de lectura como la “interpretación del sentido de un texto”1 
según el diccionario de la Real Academia Española. Esto nos sugiere, en primera 
instancia que para realizar un proceso de lectura concienzuda y completa, no es 
suficiente con conocer el significado de las palabras contenidas en un texto y su 
categoría gramatical, sino que es necesaria una profundización en aspectos como 
el contexto en el que se desarrolla la lectura y los conocimientos previos sobre el 
tema. Así como lo plantea Jorge Larrosa en la obra “La experiencia de la lectura,  
Estudios sobre literatura y formación”2, donde define la lectura desde dos 
perspectivas, la lectura como formación y la formación como lectura. En el primer 
caso, es decir la lectura como formación, se resalta la subjetividad que debe tener 
el lector y el hecho de ver la lectura como un elemento formador, deformador o 
transformador, pues se tienen en cuenta que posteriormente a la lectura, el sujeto, 
además de saber algo nuevo, es alguien nuevo. 
 
Además de esto, Larrosa propone la lectura como algo más que un pasatiempo, 
algo más que una forma de desconectarse de la realidad, pues así como 
encontramos otros mundos en la lectura, también podemos encontrar retratos 
exactos de lo que es la realidad misma. Finalmente, presenta la relación texto-
lector como una relación entre un emisor (el texto) y un interlocutor (el lector), y 
                                                 
1
 DICCIONARIO RAE  (DRAE) Edición 22.ª, año 2001 
2
 LARROSA, Jorge. “La experiencia de la lectura”. Editorial fondo de lectura económica.  México, 
año 2003 680 p. 
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sugiere que el segundo, siempre debe estar presto a escuchar lo que es texto 
deba decirle. 
 
Así como Larrosa, hay un sinnúmero de autores que han intentado definir de la 
manera más exacta el concepto de “lectura”. Por ejemplo, Teresa Colomer en el 
libro “Enseñar a leer, enseñar a comprender”3, luego de guiarse por una serie de 
estudios que cuestionan si en la escuela de verdad se enseña a leer, sugiere que 
“enseñar a leer” no es enseñar a descifrar, sino enseñar a comprender lo que se 
lee. Por lo tanto, el proceso de lectura es un aprendizaje que no debe limitarse al 
aprendizaje del código escrito en los primeros años, sino algo que debe incluir 
todas las etapas educativas y todos los ejes temáticos.  
 
Por otro lado se encuentra la comprensión lectora. De esta se puede definir lo 
siguiente; se concibe como comprensión de lectura al hecho de entender el 
significado de las palabras contenidas en un texto y de poder captar la idea 
principal del mismo. Se ha tenido como base una serie de textos de apoyo que 
orientan en el proceso de mejoramiento de la comprensión de lectura y escritura 
de los estudiantes. Se incluye este segundo elemento pues la habilidad lectora es 
un elemento que está directamente ligado a la escritura. Para argumentar la 
afirmación anterior, se tomará como punto de partida la serie de textos llamada 
“hacia la producción interactiva de los sentidos”4 compilada por Guillermo 
Bustamante Zamudio y Fabio Jurado Valencia en la cual muestran paso a paso lo 
presentado por algunos autores en lo que concierne a los procesos de lectura, 
escritura y su correlación en el proceso de aprendizaje. 
 
Durante los años sesenta, la lecto-escritura fue abordada desde una perspectiva 
distinta a como se había venido haciendo. Los académicos empezaron a dar 
importancia a la parte “psicológica” del lector para determinar cuáles eran las 
                                                 
3
 COLOMER, Teresa. “Enseñar a leer, enseñar a comprender”. Editorial Celeste. 1996. 238 p. 
4
 JURADO Restrepo, Fabio y Bustamante, Guillermo. Los Procesos de la Lectura. Hacia la 
Producción Interactiva de los sentidos. Santa Fe de Bogotá; Editorial Magisterio, 1996. 150 p. 
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posibles causas del problema en el que se había convertido la lectura para los 
estudiantes de diferentes niveles escolares. La repitencia, indisciplina y el fracaso 
escolar eran problemas de los que se culpaban a los “disturbios de la mente” o 
“patogenia gnósica” como decidieron llamarla.  
 
Se ejemplifica con un caso particular, en el que se tiene a un estudiante con 
problemas para la comprensión de textos y, a quien se le es diagnosticada una 
patogenia gnósica que afecta el código escolar. A pesar de sonar como un 
diagnóstico serio dado por un profesional experto en el campo, se observa que en 
un principio no se tienen en cuenta las limitaciones físicas que puede tener el 
estudiante, es decir, al padecer de algún tipo de problema visual, el estudiante por 
obvias razones tendrá dificultades para la lectura, comprensión y análisis de 
textos. Es aquí donde se encuentra el primer problema “real” del proceso de 
comprensión de textos: dar un diagnóstico acelerado a la dificultad que presenta 
un estudiante durante la lectura de un texto determinado, sin antes contemplar 
todos los factores que influyen en dicho proceso, además de limitar el proceso de 
comprensión de lectura a recitar “lo que quería decir el autor” en lugar de pedir un 
análisis profundo y crítico que se enfoque a “lo que comprendí del texto.” 
 
Como lo dijo Nietzsche en su obra “La Genealogía de la Moral”, el lector de hoy en 
día es un lector afanado, que tiene prisa por asimilar y terminar las obras, 
sugiriendo que para leer sus obras el lector debía ser paciente, lento y calmado5.  
 
Y al hablar de Nietzsche es obligatorio mencionar su obra Zaratustra, en la cual 
hace una ingeniosa analogía con respecto a las etapas del proceso lector de un 
individuo. En este, dice el filósofo, en primer lugar el espíritu del lector es como un 
camello; siempre en busca de una comunidad de la cual pueda hacer parte. 
Luego, este se convierte en león; se aísla en busca de algo propio, se revela y 
asume una posición crítica. Y por último, se convierte en niño; es inocencia y 
                                                 
5
 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. “La Genealogía de la Moral”. 1887. 115 p. 
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olvido. Ya no está interesado en la rebelión, pues ahora se dispone a empezar de 
cero sin hablar de aquello de lo que está en contra, pues no hay quien más hable 
de algo que quien esté en contra de ese algo: así como el ateo es quien más 
habla de Dios.  
 
Partiendo de este punto, se puede afirmar que cualquier persona que conozca el 
código escrito de una lengua determinada, puede leer un texto en dicha lengua. El 
aspecto que se debe tener presente al momento de realizar dicha lectura, es el 
“qué es interpretar”, lo cual lleva a definir el término interpretar como “producir el 
código que el texto impone” en lugar de buscar evasivas como “no tengo las bases 
para comprender este texto” o “no estoy familiarizado con el vocabulario de este 
texto”, pues si ya se conoce la lengua, es cuestión de familiarizarse con el 
vocabulario o “aprender a pensar” como lo diría Nietzsche. 
 
Una de las grandes dificultades en el proceso lector de los estudiantes es que no 
se les está exigiendo una lectura crítica ni analítica. En lugar de esto, a la hora de 
evaluar lo comprendido en un texto con preguntas de selección múltiple, las 
cuales, cabe aclarar, no están del todo erradas, limitan al estudiante a elegir una 
de las alternativas dadas como opción de respuesta, y no dan la libertad de 
expresar con sus propias palabras lo comprendido en un texto.  
 
A continuación, se toma como ejemplo un examen en el cual se le da al estudiante 
la frase “Angélica compra galletas en la tienda para su abuela”, luego de la cual se 
realizan preguntas como: 
 
 ¿Quién compra galletas? 
 ¿Para quién compra galletas? 
 ¿En dónde compra galletas? 
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Ejercicios como este, exigen al estudiante un mínimo análisis, ya que toda la 
información que se pregunta, está dada en el texto de forma literal y no hay un 
análisis de la información o una necesidad si quiera de conocer el contexto en el 
que se da la situación. 
 
Por el contrario, este tipo de evaluación sugiere que el estudiante realice la lectura 
con el fin de responder las preguntas dadas en lugar de hacer, lo que se le llamará 
una “lectura concienzuda”, es decir una lectura en la que exija que el estudiante 
analice detenidamente cada parte del texto, y aporte al mismo tantos 
conocimientos previos como pueda. Una lectura en la que sea necesario 
conjeturar, suponer, indagar, formular, analizar etc.   
 
En busca de la solución a este problema, se sugiere empezar por dejar de lado 
todos esos paradigmas que han surgido a través de los años como por ejemplo el 
hecho de afirmar que las personas que no leen o escriben del todo bien, es porque 
padecen de algún problema de aprendizaje. Como se dijo anteriormente, antes de 
dar cualquier diagnóstico, se debe analizar la capacidad tanto mental como física 
del individuo. En segundo lugar, se debe manejar en las aulas un sistema de 
evaluación tan equitativo como justo, teniendo en cuenta que son dos términos 
totalmente diferentes. Al hablar de una evaluación equitativa, se hace referencia al 
hecho de aplicar un mismo sistema de evaluación en todos los estudiantes, 
mientras que al hablar de una evaluación justa se refiere a tener en cuenta las 
habilidades de cada uno de los estudiantes a la hora de aplicar dicho sistema de 
evaluación.  
 
Como sugerencia final, todo lo mencionado anteriormente, debe ir encaminado a 
la aplicación en la vida diaria, es decir, se sugiere tomar como punto de partida el 
contexto en el que se desenvuelven los estudiantes para la aplicación de las 
estrategias de lectura y escritura, pues esto facilita la comprensión de las mismas. 
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6.2. COMPETENCIA INTERPRETATIVA 
 
Es aquella competencia que busca que el lector comprenda el sentido de un texto, 
entendido como un tejido complejo de significación. Básicamente pretende que el 
lector comprenda la información contenida en un texto de manera lo 
suficientemente clara para poder ser relatada con sus propias palabras.   
 
6.3. ESTRATEGIAS LÚDICAS DE LECTURA 
 
Se entiende como estrategia lúdica de lectura, a aquel método mediante el cual el 
lector interactúa con un texto determinado por medio de actividades que le 
permiten ahondar en el mismo de forma práctica, en lugar de conformarse con la 
información literal contenida en este. Como ejemplo de esto, se tienen ejercicios 
de inferencia, en los cuales el estudiante debe guiarse por su conocimiento previo 
del tema y el título del texto, para inferir de lo que trata el mismo. 
 
Al hablar de una “forma práctica” se hace alusión a un encadenamiento de 
ejercicios de observación y análisis que pueden ser aplicados en el campo de la 
lectura para una más rápida y mejor comprensión de textos.  
 
Para aclarar este concepto se ha tomado como referencia el texto de Fernando 
Vásquez Rodríguez titulado “Lectura y abducción”6 contenido en su libro “Oficio de 
maestro”7, en el cual define la “comprensión lectora”, más que como un conjunto 
de habilidades, como un proceso en el que nada es definitivo ni absoluto. Es decir, 
cada lectura es un mundo de posibilidades y el norte que se le dé, depende 
completamente del lector.  
 
                                                 
6
 VASQUEZ, Rodriguez Fernando. “Oficio de maestro”, Javegraf, Bogotá, 2000, p. 83-85 
7
 VASQUEZ, Rodriguez Fernando. “Oficio de maestro”, Javegraf, Bogotá, 2000, 218 p. 
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Un lector es igual a un detective, que trata de resolver un crimen. En primer lugar, 
analiza la escena, en la que encuentra una serie de pistas. Luego trata de darle un 
sentido a cada pista de manera individual, para luego conectar todas esas pistas 
para finalmente llegar a resolver el crimen. Así mismo, cada lector al tomar un 
texto, va encontrando con una serie de elementos que lo van orientando en cierto 
sentido para luego unir dichos elementos y hallar un sentido propio al texto. 
 
Esto es lo que plantea Fernando Vásquez Rodríguez, sugiriendo que  proceso de 
enseñanza de lectura, en lugar de educar al estudiante para decodificar el código 
escrito de un texto, se debe encargar de enseñarle al lector pensar para que esté 
en la plena capacidad de dar un sentido propio a cada texto que devore.  
 
6.4. PEDAGOGÍA DE LA PREGUNTA 
 
Freire presenta como un problema lo que él llama “la pedagogía de la respuesta” 
en la que el docente se encarga de responder de manera inmediata las dudas de 
los estudiantes sin permitir que ellos sean quienes encuentren la respuesta a sus 
propias preguntas por medio de la investigación. La pedagogía de la pregunta 
sugiere que el estudiante debe indagar tanto como pueda acerca de su entorno en 
general y así llegar a las respuestas que necesita. Aquí el docente actúa como 
una guía más que como un “sujeto con respuestas”. Otro de los beneficios que 
plantea Freire de la pedagogía de la pregunta es el hecho de que las preguntas 
formuladas por el estudiante, pueden brindarle al profesor un punto de vista 
distinto, sobre el cual puede profundizar más adelante en una reflexión más crítica. 
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6.5. ANDRAGOGIA Y EDUCACIÓN EN ADULTOS 
 
Es el conjunto de las técnicas de enseñanza orientadas a educar personas 
adultas, en contraposición de la pedagogía, que es la enseñanza orientada a los 
niños. En la edad adulta los procesos de aprendizaje están determinados por 
algunos factores como: 
 La motivación de aprendizaje se debe a necesidades. 
 La orientación del aprendizaje se encamina a la vida en general. 
 El adulto siente necesidad de auto-dirigirse.  
Debido a estas características, las técnicas de enseñanza en adultos son 
totalmente diferentes a las usadas en niños. 
 
La educación de adultos es aquella que se ofrece a las personas en edad 
relativamente mayor a la aceptada regularmente en la educación por niveles y 
grados del servicio público educativo, que deseen suplir y completar su formación, 
o validar sus estudios. Se trata de una política de inclusión en la cual se busca el 
mejoramiento de la condición social de personas que, por diferentes motivos se 
hayan visto obligadas a abandonar su vida escolar o que nunca hayan tenido 
acceso a esta y quieran complementarla.  
 
Durante este proceso de alfabetización además del desarrollo de competencias en 
el área académica se pretende potenciar las habilidades básicas como la lecto-
escritura, para un mejor desempeño en la vida diaria.  
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7. MARCO LEGAL 
 
 
Teniendo en cuenta que la población por estudiar está conformada por personas 
adultas en su mayoría (entre los 18 y 60 años), se consideran las políticas que el 
Ministerio de Educación acuerda para este tipo de población en el Decreto 3011 
de Diciembre 19 de 1997. 
 
7.1. EDUCACIÓN EN ADULTOS 
 
Comprende la alfabetización y la educación básica para jóvenes y adultos que por 
cualquier circunstancia no ingresaron al servicio educativo o desertaron 
prematuramente del mismo. Además, se tendrá en cuenta el Capítulo 3 de la Ley 
115 de 1994 que dice: 
EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
 
Artículo 50º.- Educación para adultos. Es aquella que se ofrece a las personas en 
edad relativamente mayor a la aceptada regularmente en la educación por niveles 
y grados del servicio público educativo, que deseen suplir y completar su 
formación, o validar sus estudios.  
  
Artículo 52º.- Validación. El Estado ofrecerá a los adultos la posibilidad de validar 
la educación básica o media y facilitará su ingreso a la educación superior, de 
acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley. 
 
Artículo 53º.- Programas semi-presenciales para adultos. Los establecimientos 
educativos de acuerdo con su PEI, podrán ofrecer programas semi-presenciales 
de educación formal o no formal de carácter especial, en jornada nocturna, 
dirigidos a personas adultas, con propósitos laborales.  
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
A continuación se hace una presentación acerca del tipo de procesos que se 
llevan a cabo para hallar una posible solución a la problemática presentada 
anteriormente.  
 
8.1. ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
Con base en el tipo de información que se manejará a lo largo de la presente 
propuesta, y de la forma en la que se mostrarán los resultados, se evidenciará que 
se trata de una investigación cualitativa.  
 
Por otro lado, teniendo en cuenta que el investigador no solo cumple un papel 
pedagógico, sino que además tiene un propósito en pro de la sociedad con que se 
trabaja, en este caso hablaremos de una Investigación-acción en la que se 
maneja un análisis crítico con base en lo observado y vivido desde el interior de la 
población a investigar y a su vez se propone una solución que no solo afecta a la 
población con la que se está trabajando, sino que puede ser aplicada en otros 
grupos sociales. Además se desarrollará mediante un proceso que lleva el 
siguiente orden: planificación, acción, observación y reflexión. 
 
Para desarrollar esta investigación, se hará un “estudio de caso”. Teniendo en 
cuenta que entendemos por “estudio de caso” un “método utilizado en áreas de 
ciencias sociales como método de evaluación cualitativa en el cual el investigador 
intenta responder el cómo y el por qué de determinado problema, utilizando 
múltiples fuentes y datos aplicados a una muestra de la población sobre la cual se 
trabaja”. 
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Se tomará como población de muestra a los estudiantes de ciclo 3B del Colegio 
República de Colombia para analizar la situación general de los estudiantes en 
cuanto a comprensión de lectura y para tratar de formular una solución aplicable a 
la población estudiantil en general.  
 
8.2 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y DEL CONTEXTO 
 
Para llevar a cabo esta investigación, se trabajará con una población conformada 
por hombres y mujeres  entre los 17 y los 50 años quienes se encuentran 
cursando ciclo 3B (equivalente a grado séptimo) en la jornada nocturna del 
Colegio Republica de Colombia. Después de una recolección verbal de datos 
(pequeña presentación) nos dimos cuenta que se  trata de personas de estratos 
entre 2 y 3 y quienes, en el caso de los adultos mayores, por distintas dificultades 
aplazaron su formación académica por varios años en algunos casos. En el caso 
de algunos jóvenes, se trata de personas que están acelerando su formación 
académica pues, por distintas razones no pudieron o quisieron continuar sus 
estudios de forma anual. En su mayoría, habitan el barrio la Estrada, en el cual se 
ubica el colegio y decidieron ingresar a la institución aprovechando que se ofrece 
la educación de manera gratuita en jornada nocturna.  
 
8.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
 
Para la recolección de información se implementará un Diario de Campo en el que 
se registrarán las actividades realizadas durante las 10 clases que se llevarán a 
cabo para la aplicación de las teorías aquí presentadas. El objetivo de este diario 
es llevar un registro formal y ordenado de las actividades realizadas durante cada 
sesión y basándonos en el resultado, analizar la pertinencia de la actividad 
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realizada, para así, teniendo en cuenta los resultados, volver o no volver a 
realizarla. 
 
Además se aplicará una encuesta para determinar formalmente las razones por 
las cuales algunos de los estudiantes desertaron de las aulas abandonando su 
vida escolar. Esto con el fin de darnos una idea más profunda del tipo de problema 
al cual nos enfrentamos y los posibles motivos que han llevado a los estudiantes a 
retrasar su formación académica.  
 
Dicha encuesta tendrá el siguiente formato: 
 
       
 
 Encuesta diagnóstico Aplicada al Ciclo 3b del Colegio Republica de 
Colombia 
 
 
Universidad Libre de Colombia 
 
Práctica Docente 
       Nombre:           
 Edad:     
    Género: M F 
    Estrato:   
     
       Para las siguientes preguntas marque con una X la opción que corresponda. 
 
       1. ¿Trabaja actualmente? 
     
       Si   
     No   
     
       2. ¿Durante cuánto tiempo dejó de asistir al colegio? 
  
       De 1 a 3 años   
     De 4 a 6 años   
     De 7 a 10 años   
     Más de 10 años   
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3. ¿Cuál fue el motivo por el cual abandonó la vida académica en un principio? 
 
       Trabajo   
     Falta de recursos 
económicos   
     Desplazamiento   
     Otros   
 
¿Cuál?   
  4. ¿Qué lo motivó para continuar con su vida académica? 
  
       Trabajo   
     Estudio   
     Superación personal   
     Otro   
 
¿Cuál?   
   
 
      5. ¿Considera usted importante culminar el bachillerato para mejorar su situación laboral? 
       Si   
     No   
      
 
      6. ¿De las siguientes materias cual cree usted que es la más importante? 
 
       Español   
     Matemáticas   
     Sociales   
     Ciencias   
     Inglés   
     Otra   
 
¿Cuál?   
   
 
      7. ¿Lee habitualmente?  
      
       Si   
     No   
      
 
  
 
   8. Si su respuesta es "si", en promedio ¿cuánto lee en una semana? 
 
       Menos de 2 páginas   
     De 2 a 5 páginas   
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De 6 a 10 páginas   
     Entre 10 y 20 páginas    
     
Más de 20 páginas   
 
 
 
 
   
       
9. De los siguientes tipos de texto, ¿Cuál es de su preferencia? 
  
       Cuentos   
     Drama   
     Fantasía   
     Noticias   
     Novelas   
     Otro   
 
¿Cuál?   
  
       10. ¿Cuáles son los temas de su preferencia en la lectura? 
       Violencia   
     Política   
     Deportes   
     Religión   
     Economía   
     Amor   
     
Vida de seres humanos 
excepcionales   
     
       11. ¿Qué medio prefiere para leer?  
    
       Libros   
     Fotocopias   
     PDF (Libros virtuales)   
     Otro   
 
¿Cuál?   
  
       12. Menciones dos razones que tengan que ver con la importancia de la lectura en la  
       formación humana. 
      1.         
  2.         
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9. PROPUESTA 
 
 
 Este estudio está dividido en varias etapas. La primera de ellas, es la etapa de 
“diagnóstico”, que tuvo lugar en las primeras sesiones y en la cual se realizaron 
dos ejercicios de comprensión de lectura con los que se logró determinar que el 
nivel de lectura que manejan los estudiantes no es el apropiado para el nivel 
académico que se encuentran cursando, teniendo en cuenta que, según los 
estándares en lengua castellana establecidos por el ministerio de educación, para 
grados sexto y séptimo (el equivalente a ciclo 3A) un estudiante promedio debe 
cumplir con las siguientes competencias en lo que concierne a la comprensión e 
interpretación textual:  
 
“Comprendo e interpreto diversos tipos de texto, para establecer sus 
relaciones internas y su clasificación en una tipología textual, para lo 
cual: 
 
• Reconozco las características de los diversos tipos de texto que leo. 
• Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de 
texto que he leído. 
•Identifico las principales características formales del texto: formato de 
presentación, títulos, graficación, capítulos, organización, etc. 
• Comparo el contenido de los diferentes tipos de texto que he leído. 
• Relaciono la forma y el contenido de los textos que leo y muestro 
cómo se influyen mutuamente. 
• Establezco relaciones de semejanza y diferencia entre los diversos 
tipos de texto que he leído.”8  
 
                                                 
8
 Ministerio de Educación, “Estándares básicos de competencias del lenguaje” 
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La segunda etapa comprende la aplicación de una serie de ejercicios de 
adaptación a la lectura ligera, comprendiendo este término como la lectura de 
textos cortos y de fácil comprensión para el nivel académico de los estudiantes. 
 
Por medio de estos, se contextualizó a los estudiantes de lo que iban a tratar las 
sesiones posteriores y se practicó la lectura de cuentos breves con vocabulario de 
fácil comprensión.  
 
La etapa tercera se trata de un proceso que se basa en la observación y análisis 
de textos breves en los cuales son aplicadas una serie de estrategias que se 
basan en algunos ejercicios del libro de Daniel Cassani “Para ser letrados”. Dichas 
estrategias van encaminadas a mejorar la comprensión de textos y se presentan a 
manera de ejercicios lúdicos. 
 
Profundizando, una vez conocido el problema central y el nivel académico de la 
población, se plantea la siguiente posible solución: 
 
Se desarrollará un plan de clases en el que se incluirán actividades basadas en el 
texto anteriormente mencionado, las cuales ayuden a desarrollar la comprensión 
de lectura de una manera lúdica. En principio, la aplicación de esta propuesta 
tendrá una duración de 10 clases durante las cuales serán empleadas las 
estrategias de las que se ha venido hablando a lo largo de este trabajo.  
 
Entre  dichas estrategias se encuentran algunos ejercicios encaminados a: 
 
 Retención de información, indispensable para dar cuenta de los datos 
básicos contenidos en un texto. 
 Interpretación de la información, que busca que el estudiante  pueda hacer 
un recuento del texto con sus propias palabras. 
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 Observación de imágenes orientada a la ejercitación de la retentiva, que es 
indispensable para que el estudiante de cuanta de lo comprendido del texto 
leído. 
 Lectura y evaluación lúdica de textos encaminada a motivar al estudiante a 
convertir la lectura en un hábito. 
 Lectura de temas relevantes en la vida cotidiana, con el objetivo de que el 
estudiante de cuenta de la aplicabilidad de la lectura en su vida diaria. 
 
Este plan de clases contará con la siguiente estructura: 
 
Clase N. 1: Ejercicio de diagnostico 
 
Se les presenta un texto breve a los estudiantes, se les solicita que lo lean 
individualmente en voz baja para familiarizarse con la lectura. A continuación se 
les pregunta la idea principal del texto. Después de escuchar sus opiniones, se les 
solicita que repitan la lectura, pero ahora de forma grupal y en voz alta. En esta 
clase se evalúa la comprensión de información básica de textos y el nivel de 
lectura en el que se encuentran. Además se pretende trabajar en la adquisición de 
nuevo vocabulario. 
  
Clase N. 2: Importancia del título9 
 
Se tiene una noticia con un título particular “El proyecto frustrado de Carlos Vives 
en Usaquén”. Se les dice el título a los estudiantes y se les solicita que a partir de 
este, infieran el tema del cual puede tratar la noticia. Se les da un tiempo 
aproximado de 10 minutos. Pasado este periodo, se les solicita hacer la lectura de 
sus ideas. Una vez leídas, se realiza la lectura grupal de la noticia real, para que 
sea comparada con las ideas dadas por ellos. 
 
                                                 
9
 Ver anexo A 
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Esta actividad tiene como objetivo principal resaltar la importancia del título de un 
texto para darse una idea del tema del cual se puede tratar, trabajando el aspecto 
de conocimientos previos sobre el tema. 
 
Clase N. 3: Bosquejo e identificación de palabras clave 
 
Se solicita a los estudiantes que se organicen en parejas. A continuación se les 
presentan algunos textos breves, de no más de 10 líneas y se les solicita que no 
los lean hasta que se dé la instrucción. Una vez hecho esto, se les pide que uno 
de ellos mire el texto durante 5 segundos y trate de identificar la idea principal 
localizando palabras clave e incluso guiándose por el título. 
 
Con esta actividad se pretende mejorar su ejercicio de lectura rápida y bosquejo 
general de textos. La actividad se lleva a cabo a manera de competencia, lo cual 
motiva a los estudiantes a realizarla. 
 
Clase N. 4: Introducción a textos literarios10 
 
Se realiza la lectura individual de una serie de textos entre los que se encuentran 
cuentos y  fábulas populares. Una vez realizada la lectura, los estudiantes realizan 
su propia versión del texto leído.  
 
Esto permite evaluar el nivel de comprensión que los estudiantes tuvieron del texto 
ya que dan cuenta de lo que trata este con sus propias palabras. El hecho de 
narrarlo con sus propias palabras, incluso usando jerga popular, motiva a los 
estudiantes a escribir de manera fluida y abierta. 
 
 
 
                                                 
10
 Ver anexo B 
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Clase N. 5: Reconocimiento de tipos de texto11 
 
Teniendo en cuenta una encuesta realizada en la cual se les preguntó a los 
estudiantes el tipo de lectura y el tema de su preferencia, se reparten una serie de 
lecturas (entre cuentos, leyendas, noticias, textos científicos etc.) a los 
estudiantes, dependiendo de sus preferencias.  
 
Se les solicita que realicen la lectura de dicho texto. Una vez terminada la lectura, 
se responden 10 preguntas relacionadas con el texto. Esto con el fin de, en primer 
lugar, determinar que tan relevantes son las preferencias a la hora de realizar una 
lectura y, en segundo lugar, determinar cuantitativamente las aptitudes lectoras de 
los estudiantes. 
 
Clase N. 6: La fábula  
 
Se presenta a los estudiantes el concepto de “fábula”. Se pide la idea general que 
tienen sobre este concepto y a continuación se procede a socializar el concepto 
oficial para aclarar dudas con respecto a este. Luego, se leen algunas fábulas de 
las más populares de forma grupal y de esta se extraen  los elementos principales 
en la comprensión de lectura.  
 
Se escogió la fábula, pues una de sus características principales es la moraleja, la 
cual, en ocasiones es inferida por el lector. Por medio de esta actividad se busca 
incentivar el análisis de la información para generar unas conclusiones. 
 
 
 
 
 
                                                 
11
 Ver anexo C 
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Clase N. 7: Lectura de textos “dañados”12 
 
Usando una serie de ejercicios contenidos en la obra de Daniel Cassani “Para ser 
letrados”, se hace la lectura de textos que contienen características especiales. 
Textos escritos u54nd0 num3r05 3n lug4r d3 l3tr45, textos en desorden, textos 
tachados etc.  
 
Se reparte a cada estudiante un mensaje corto escrito con uno de los códigos 
mencionados anteriormente, y se le solicita que haga la transcripción de dicho 
mensaje a texto “normal”. Una vez hecho esto, se realiza la lectura grupal de un 
texto un poco más extenso escrito en el mismo código. Finalmente, se les solicita 
a los estudiantes que realicen un párrafo de un tema libre en el cual hagan uso de 
alguno de los códigos vistos. 
 
El fin de esta actividad es poner a prueba el hemisferio izquierdo del cerebro y dar 
cierto nivel de dificultad en la lectura de algunos textos, para que luego de esto, 
parezca más simple la lectura de textos “normales”. 
 
Clase N. 8: Ejercicios de Observación y Retención 
 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene la observación general de un texto 
(bosquejo) para darse una idea de su contenido, se practican ejercicios de 
observación con el uso de imágenes y frases cortas. La actividad cuenta con 
varios niveles de dificultad, y va aumentando durante el desarrollo de la actividad.  
 
Se inicia con el uso de imágenes, que se muestran por unos segundos y luego se 
hacen algunas preguntas para evaluar la cantidad de información que retuvo de la 
imagen. Aumenta la dificultad al pasar a usar pequeñas y medianas frases. 
                                                 
12
 Ver anexo D 
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Durante esta actividad se evalúa y se practica la retención de información en el 
bosquejo de un texto. 
 
 
Clase N. 9: Armando una historia 
 
Se toman una serie de términos entre verbos, adjetivos y nombres, cada uno de 
ellos escrito en un pedazo de papel. Se solicita a los estudiantes trabajar de 
manera grupal.  
 
Se le reparte a cada grupo una serie de palabras de cada categoría gramatical. 
Los estudiantes deberán inventar y relatar una historia usando los términos dados. 
Se evaluará la coherencia y creatividad de la historia. 
 
Clase N. 10: Producción texto libre 
 
Los estudiantes deben escribir una historia de un tema libre y con la estructura 
deseada. Esto con el fin de observar su evolución en la producción escrita. 
 
En segundo lugar, se intercambian historias entre compañeros, u se solicita a 
cada uno que realice un resumen de la historia que le haya correspondido. 
Finalmente los resúmenes son socializados para confrontar la historia realizada 
por el autor y el resumen hecho por su compañero con el fin de evaluar la 
comprensión de lo leído. 
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10. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE DATOS 
 
 
En este apartado se presentan los resultados obtenidos de los ejercicios aplicados 
a diferentes estudiantes de la IED República de Colombia del ciclo 3B, durante el 
periodo comprendido entre Agosto 13 y Octubre 1 de 2014. 
 
La cantidad de estudiantes fue inicialmente de 33 personas, de los cuales fueron 
19  hombres y 14 mujeres. Al decir “inicialmente”, se está señalando que no hubo 
una constante durante las sesiones pues la inasistencia fue un problema bastante 
recurrente durante esta investigación. 
 
Como primera medida se tomaron los resultados de la encuesta realizada para 
determinar la población con la cual se trabajó y su posición frente a la lectura. 
Dicha encuesta fue aplicada a un total de 22 estudiantes. Luego, dichos resultados 
se tabularon y este fue el resultado que se obtuvo. 
 
Pregunta 1: ¿Trabaja actualmente? 
 
 
 
70% 
30% 
1. ¿Trabaja actualmente? 
Si No
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Esta pregunta se hizo con el fin de determinar el tiempo que los estudiantes 
pueden dedicarle a su vida académica. Se observa que en su mayoría tienen 
obligaciones laborales, lo cual en muchas ocasiones interrumpe su proceso 
académico e incluso, en algunos casos, llega a causar la deserción de las aulas 
por falta de tiempo. Este último aspecto se sustenta con el pasar de las sesiones, 
ya que en las últimas se trabajó con un promedio de 18 estudiantes luego de ser 
30 en la primera sesión. 
 
Pregunta 2: ¿Durante cuánto tiempo dejó de asistir al colegio? 
 
 
 
Esta pregunta se realizó con el objetivo de deducir, qué tanto habría que reforzar 
la lectura en algunos de los estudiantes de acuerdo con el tiempo que hubiesen 
estado ausentes de las aulas.  
 
Se observa la diversidad manejada en la población, pues así como hay jóvenes 
que nunca abandonaron la vida escolar, hay personas adultas que la abandonaron 
por una cantidad considerable de tiempo. Esto no se tiene en cuenta como un 
aspecto negativo, por el contrario, permite que se ideen estrategias que satisfagan 
las necesidades de todo tipo de individuo en el aspecto de la comprensión lectora. 
26% 
17% 
9% 
22% 
26% 
2. Durante cuánto tiempo dejó de 
asistir al colegio? 
De 1 a 3 años De 4 a 6 años De 7 a 10 años Más de 10 años N.A
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Además crea un ambiente en el que se pueden evaluar las aptitudes lectoras de 
los estudiantes dependiendo de factores relevantes como su edad y su trayectoria 
académica. 
 
Pregunta 3: Motivo por el cual abandonó la vida académica en un principio 
 
 
 
La pregunta número 3 fue realizada con el fin de determinar las causas que 
llevaron a algunos de los estudiantes a abandonar su escolaridad.  
 
Luego de analizar los resultados, se concluyó que en su gran mayoría, lo hicieron 
por motivos laborales, es decir, debido al horario laboral que manejaban, carecían 
del tiempo suficiente para cumplir con sus obligaciones académicas. 
 
Entre otros motivos, se encuentran las obligaciones familiares y la falta de 
recursos. 
 
 
 
 
17% 
13% 
39% 
31% 
3. Motivo por el cual abandonó la 
vida académica en un principio 
Falta de recursos N.A Otros Trabajo
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Pregunta 4: ¿Qué lo motivó para continuar con su vida académica? 
 
 
 
Uno de los rasgos más importantes a tener en cuenta en el proceso educativo de 
adultos y adolescentes en extra edad, es el motivo que los llevó a continuar 
formándose académicamente, para saber el uso que pretenden darle al 
conocimiento adquirido en la escuela.  
 
Luego de analizar sus respuestas se determina que la principal motivación es 
superarse como personas, además de obtener mejores ofertas laborales. 
 
Pregunta 6: ¿Cuál materia cree usted que es la más importante?  
 
 
4% 
22% 
61% 
13% 
4. ¿Qué lo motivó para continuar 
con su vida académica? 
Estudio Otro Superación personal Trabajo
4% 
9% 
4% 
61% 
22% 
6. ¿Cuál materia cree usted que es la más 
importante? 
Ciencias Español Inglés Matemáticas Otra
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Pregunta formulada con el fin de conocer la importancia que cada estudiante le da 
a cada uno de los ejes temáticos, para estar al tanto de lo que para ellos 
representa la lengua castellana en su vida académica. 
 
Se observa que, en su gran mayoría, dan gran importancia a las matemáticas, 
mientras que la lengua castellana está en los últimos lugares. Situación que puede 
explicar algunas de las falencias que se presentan en la comprensión de lectura, 
dado que dan más importancia a los resultados en las ciencias exactas que al 
análisis de información con una visión y opinión personal. Muchos de los 
estudiantes esperan una única respuesta en lugar de dar un análisis concienzudo 
a la información adquirida. 
 
Pregunta 7: ¿Lee habitualmente? 
 
 
 
Con la pregunta 7 se deseaba determinar si existe una regularidad con la que los 
estudiantes lean. Infortunadamente, se concluye que en su mayoría no leen 
regularmente.  
 
35% 
65% 
7. ¿Lee habitualmente? 
Si No
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Pregunta 8: En promedio ¿cuánto lee en una semana? 
 
 
 
La pregunta 8 está encaminada a saber la cantidad aproximada de páginas que 
lee cada estudiante. Esto con el fin de manejar, dentro de los ejercicios 
propuestos, lecturas no muy extensas, para enfocar su atención en la parte lúdica. 
 
Se encuentra como resultado que los hábitos de lectura de la mayoría de 
estudiantes son bastante limitados, lo cual es una causa evidente de sus 
dificultades en la comprensión de lectura. 
 
Pregunta 9: ¿Qué tipos de texto son de su preferencia? 
 
 
35% 
9% 
56% 
8. En promedio ¿cuánto lee en una 
semana? 
De 2 a 5 páginas De 6 a 10 páginas Menos de 2 páginas
44% 
13% 
30% 
4% 9% 
9. ¿Qué tipos de texto son de su 
preferencia? 
Cuentos Drama Noticias Novelas Otro
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La pregunta número 9 busca determinar los tipos de lectura a aplicar en los 
ejercicios de comprensión, ya que las preferencias del lector se consideran un 
factor relevante para la realización óptima de cualquier lectura. 
 
Se encuentra que los temas favoritos de los estudiantes son los cuentos y las 
noticias. Esto puede deberse a que son los tipos de texto con los cuales se 
encuentran más familiarizados y en ellos encuentran una “zona de confort”, ya que 
no les exige  más de lo que ya conocen en cuanto a vocabulario o análisis. 
 
Pregunta 10: ¿Cuáles son los temas de su preferencia en la lectura? 
 
 
 
Como se mencionó anteriormente, las preferencias del lector son un factor 
relevante en este proceso, por lo cual se formuló la pregunta 10, que busca 
conocer los temas puntuales por los cuales se interesan los estudiantes para 
lograr captar su atención.  
 
Luego de analizar los resultados, se logra determinar que, así como se trabaja con 
una población de edades diversas, dicha diversidad también es evidente en los 
Amor 
26% 
Deportes 
13% 
Economía 
4% 
Política 
18% 
Religión 
9% 
Vida de seres 
humanos 
excepcionales 
13% 
Violencia 
17% 
10. ¿Cuáles son los temas de su 
preferencia en la lectura? 
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temas de su gusto. Temas como violencia, amor y política son de los más 
populares, aunque también hay bastantes lectores de temas como deportes, 
biografías de seres humanos excepcionales y religión. 
 
El saber este aspecto permite captar la atención de los estudiantes con la 
inclusión de estos temas dentro de las actividades lúdicas a realizar y así mejorar 
su participación. 
 
Pregunta 11: ¿Qué medio prefiere para leer? 
 
 
 
Al preguntar a los estudiantes el medio que preferían para leer, se quiso 
determinar con cuales medios de lectura estaban más familiarizados. Se encontró 
que en su mayoría escogieron los libros como medio de lectura. Pocos de ellos 
eligieron los libros en formato pdf (libros virtuales), lo que puede indicar que no 
todos tienen acceso a ellos o incluso desconocen de su existencia. 
 
 
 
 
4% 
74% 
18% 
4% 
11. ¿Qué medio prefiere para 
leer?  
Fotocopias Libros Otros PDF
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Pregunta 12: Importancia de la lectura en la formación humana 
 
 
 
Finalmente, se preguntó a los estudiantes en qué medida era importante la lectura 
en sus vidas con el objetivo de saber si esta ocupa un lugar prioritario en su vida 
académica. Al tratarse de una pregunta abierta, hubo varias respuestas dadas por 
los estudiantes que se unificaron en grupos como Comunicación, Fines religiosos, 
Fluidez verbal, Formación personal y Mejor ortografía.  
 
Como se mencionó con anterioridad, muchos de los estudiantes buscan en la vida 
académica una mejora en su vida personal y social. Las respuestas dadas a esta 
pregunta muestran la importancia que le dan a la formación personal y la 
comunicación, lo que confirma que los estudiantes se interesan por la adquisición 
de conocimiento dirigido al mejoramiento de su calidad de vida. 
 
Luego, durante la aplicación de esta propuesta, se logran determinar algunos 
aspectos a resaltar en lo que concierne a la forma en la que los estudiantes 
asimilan la lectura. 
  
En primer lugar está el tema, aspecto que se tuvo en cuenta para la realización de 
uno de los ejercicios tomando como referencia los datos dados por los estudiantes 
Comunicación 
44% 
Fines religiosos 
4% 
Fluidez verbal 
4% 
Formación 
personal 
39% 
Mejor 
ortografía 
9% 
12. Importancia de la lectura en la 
formación humana 
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en la encuesta realizada en una sesión anterior. Dicho ejercicio consistió en tomar 
un texto relacionado con el tema de preferencia de cada uno de los estudiantes y 
a partir de este realizar una serie de preguntas “no literales”, es decir, que 
requirieran cierto nivel de análisis de la información contenida en el texto. El 
resultado que se obtuvo fue bastante positivo, tanto cuantitativa como 
cualitativamente. Cuantitativamente, en la medida que la mayor parte de los 
estudiantes obtuvieron puntajes entre 4.0 y 5.0 en una escala del 1.0 al 5.013. Y en 
el aspecto cualitativo en cuanto a la parte de justificación de sus respuestas, pues 
se solicitó a los estudiantes que sustentaran sus respuestas con partes del texto y 
lo hicieron sin ningún tipo de dificultad. Esto muestra una mejora significativa en 
más de un aspecto relacionado con la comprensión lectora. En primer lugar está la 
parte analítica de los estudiantes, ya que un principio al realizar una pregunta 
relacionada con un texto, buscaban la frase que tuviera la información literal, que 
no requiriera ningún tipo de análisis ni re-lectura del texto y el ejercicio presentado 
los obliga a usar dichas técnicas de lectura.  
 
En segundo lugar está la fluidez con la que leen, ya que dentro de los ejercicios 
iniciales, normalmente a un estudiante promedio, le tomaba  entre 10 y 12 minutos 
hacer la lectura de un texto de una página y durante este ejercicio los estudiantes 
lograron leer el texto lo suficientemente rápido como para terminar de responder 
las respuestas antes de dar por terminada la clase, e incluso algunos de ellos 
lograron responder dos cuestionarios de temas diferentes14. Aunque se tiene en 
cuenta que la velocidad no es el aspecto más relevante, se resalta el hecho de 
que los estudiantes logran leer rápidamente y usar la información para la 
resolución de preguntas. 
 
En segundo lugar, se tiene la forma en que se presenta el texto. La atención de un 
estudiante hacia una lectura, se capta de manera más sencilla si se presenta el 
                                                 
13
 Ver anexo E 
14
 Ver anexo F 
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tema de una manera particular y no de la misma forma a la que están 
acostumbrados. Se llega a esta conclusión luego de realizar un ejercicio en el que 
el estudiante debía descifrar el código de un texto escrito con letras y números 
para poder dar cuenta de la idea principal. Dicha actividad se realizó con éxito, ya 
que se contó con la atención y disposición de los estudiantes en más de un 90%. 
Se ve la relevancia de este aspecto en la medida que el estudiante logra tomar el 
texto dado de manera lúdica e interactúa con la información apropiándose de ella 
y usándola para la resolución de preguntas. Cabe resaltar que no siempre es 
posible presentar los textos de esta manera, pues en evaluaciones oficiales se 
debe presentar el texto de manera tradicional. Luego este tipo de ejercicios son 
más como una forma de realizar ejercicios durante las sesiones de clase. 
 
Como tercer ítem a tener en cuenta, está la manera en que se evalúa la lectura del 
texto. Los estudiantes están acostumbrados a ser evaluados por medio de 
preguntas puntuales acerca de un texto, para las cuales no se requiere un análisis 
de la información, sino una simple  mirada a algún párrafo o línea. El interés del 
estudiante se capta de manera más sencilla cuando en lugar de presentar una 
serie de preguntas literales, se le pide que haga un recuento del texto con sus 
propias palabras, incentivando su capacidad de análisis y evaluando de manera 
simultánea lo comprendido del texto.  
 
Se sustenta esta hipótesis con un ejercicio realizado durante dos sesiones, en el 
cual, los estudiantes debían tomar un cuento popular y redactar una versión propia 
en la cual incluyeran elementos cotidianos. Luego de realizados dichos escritos se 
hizo una socialización en la que se presentaron varios de los escritos. El resultado 
de esta actividad fue bastante positivo,  pues se contó con la participación de la 
mayor parte de los estudiantes y muchos de ellos quisieron socializar sus 
narraciones de manera voluntaria.15 
 
                                                 
15
 Ver anexo G 
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Se resalta la relevancia de este aspecto en la medida que los estudiantes en 
ocasiones no dan importancia a los ejercicios relacionados con lectura, pues la 
evaluación de estos es presentada de una manera tradicionalista que se centra en 
el recuento de información literal que no requiera ningún tipo de análisis. Luego 
este tipo de evaluación fomenta el interés en la lectura por parte de los estudiantes 
mejorando sus aptitudes en este campo. 
 
Aunque cabe resaltar que por medio de esta investigación, así como se lograron 
determinar y reforzar algunos aspectos para el mejoramiento de la comprensión 
lectora, también se identificaron ciertos elementos en los que aún hace falta 
trabajar para el óptimo desarrollo de las aptitudes lectoras de los estudiantes. 
 
En primera instancia se evidencia claramente la falta de seguir de instrucciones 
por parte de los estudiantes, pues en varias de las actividades realizadas, no se 
logró el objetivo propuesto, no por la falta de conocimiento del tema, sino por el 
desarrollo equivocado de los pasos a seguir durante la actividad propuesta. 
 
Este inconveniente es bastante evidente  en la actividad mencionada 
anteriormente en la que cada estudiante debió realizar su propia versión de un 
cuento infantil. Se encuentran varios textos en los que lo único que se hace es 
resumir el cuento leído sin realizar ningún tipo de cambio. 
 
Por otro lado, como segundo inconveniente, se encuentra que los estudiantes no 
se interesan por enriquecer su acervo textual, es decir, al realizar cualquier 
ejercicio de lectura, se inclinan al uso de textos populares con los cuales ya hayan 
tenido algún contacto. 
 
En tercer lugar, se logra ver que en el proceso evaluativo, varios de los 
estudiantes esperan que se hagan preguntas obvias o de las cuales haya una 
respuesta literal en alguna parte del texto sin que se exija un análisis de lo leído.  
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Luego se puede observar que, a pesar de realizar una lectura concienzuda del 
texto como tal, muchos de los estudiantes erran a la hora de realizar una 
evaluación escrita porque no leen de la misma forma las preguntas y responden 
de forma acelerada.  
 
Por último, pero no menos importante, uno de los mayores percances durante esta 
investigación fue la deserción por parte de varios de los estudiantes, teniendo en 
cuenta que en un principio se contaba con una población de 33 personas y para la 
fecha se cuenta con 22. Esto dificulta realizar una estadística con cifras exactas y 
no permite llevar un control de los estudiantes que asisten a las sesiones 
semanales. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
En este apartado se señalarán algunos aspectos relacionados con los procesos de 
comprensión de lectura, trabajados en los estudiantes del ciclo 3B de la IED 
Republica de Colombia. Luego de llevar a cabo seis de las diez actividades 
propuestas para este proyecto, se logran evidenciar varios aspectos que serán 
enumerados a continuación. 
 
En primer lugar, es significativo señalar que la carencia de hábitos de lectura de 
los estudiantes es una de las causas para las dificultades en la comprensión e 
interpretación de textos. Es inevitable afirmar que, si no se forma en disciplina, 
dedicación, entusiasmo y amor por la lectura, es muy difícil cambiar los 
paradigmas y el imaginario colectivo de los estudiantes.  
 
En segundo lugar es importante replantear el enfoque tradicionalista que se le ha 
dado a la lectura durante la vida escolar de los estudiantes. No se debe considerar 
la lectura como un medio sino como un fin. No solo se da cuenta de la 
comprensión de lectura de un texto a partir de preguntas de selección múltiple, 
sino que es necesario plantear situaciones en las cuales el estudiante deba 
describir su proceso de comprensión de lectura. 
 
Así mismo, es aconsejable emprender nuevas alternativas para animar a los 
estudiantes en los procesos de comprensión de lectura. A partir de ejercicios 
diagnósticos que permitan detectar debilidades, fortalezas y amenazas de los 
procesos lectores en los estudiantes, se pueden plantear actividades que 
desarrollen, de manera gradual, aspectos relacionados con la comprensión e 
interpretación de textos. 
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De este modo, una alternativa didáctica, como la presentada, puede ser de utilidad 
para emprender el reto de mejorar los procesos de comprensión de lectura de los 
estudiantes. Por ejemplo, actividades tendientes a destacar la importancia del 
título de un texto, pueden redundar en el mejoramiento de procesos comprensivos. 
La identificación de palabras claves puede garantizar un primer acercamiento a 
comprender lo que dice un texto. La lectura de textos literarios señala un camino 
para mejorar los procesos cognitivos de los estudiantes. En fin, ejercicios como 
recomponer un texto “dañado”; ejercitar los procesos de observación y retención; 
armar una historia y producir un texto con libertad, permitirían, de manera 
significativa, concienciar a los estudiantes sobre la importancia que tiene el 
funcionamiento de un texto. 
 
En conclusión, debe ampliarse el campo semántico del término “lectura” y a su vez 
mostrar al estudiante la importancia que ésta tiene para conocerse a sí mismo, a 
los demás y al mundo. Además, la lectura permite formar seres libres, autónomos, 
autocríticos, cuestionadores y reflexivos. En fin, la lectura humaniza y sensibiliza: 
más que un elemento académico, es un proceso que nos diferencia de los 
animales y nos acerca un poco más a lo que conocemos como “evolución”.  
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12. IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS 
 
 
Luego de llevar a cabo la aplicación de las estrategias para el mejoramiento de la 
comprensión de lectura, propuestas durante esta investigación, se observó una 
mejora considerable en cuanto a la parte analítica por parte de los estudiantes. 
Además en términos cuantitativos, se evidencia un progreso en lo que concierne a 
la extracción de información de un texto para la resolución de preguntas. 
 
Cabe resaltar que el avance más evidente es el aumento del interés hacia la 
lectura, teniendo en cuenta la participación que se obtuvo y los resultados 
obtenidos en el aspecto cualitativo. Luego de que en un principio era evidente la 
carencia de gusto por la lectura, por medio de las actividades propuestas se logró 
que los estudiantes se involucraran de forma activa durante las sesiones, en las 
que fueron desarrolladas actividades tanto individuales como grupales. Al 
incrementar el interés de los estudiantes por la lectura, se genera una mejora 
significativa en su habilidad analítica y por consiguiente, una mejora en la 
retención y comprensión de la información que ha sido extraída de un texto. 
 
Esto demuestra que, como lo decíamos en un principio, uno de los factores más 
relevantes en el desarrollo de las habilidades lectoras de los estudiantes es, en 
primera instancia, la forma en la que se les presenta el texto, y en segundo lugar, 
la forma como se evalúa lo leído.  
 
Se considera que las estrategias lúdicas para el mejoramiento de la comprensión 
de lectura, aplicadas en los estudiantes de ciclo 3B, son totalmente viables para 
ser aplicadas en otros grupos. 
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13. PRESUPUESTO Y RECURSOS 
 
 
A continuación se presenta un estimado de los recursos que fueron utilizados para 
llevar a cabo este proyecto, teniendo en cuenta que se trata de un grupo de 
aproximadamente 25 a 30 personas y de un total de 10 clases: 
 
 Fotocopias de lecturas 25 estudiantes x 10 clases…………………..$25.000 
 Flash cards para ejercicio de retención…………………………………$5.000 
 Diario o periódico para ejercicio de tipos de texto……………………...$5.000 
 Obra “para ser letrados” Daniel Cassani………………………………$60.000 
 
Total aproximado…………………………………………………………$95.000 
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ANEXOS 
 
Anexo A: Clase N. 2 
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ANEXO B: Clase N. 4 
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ANEXO C: Clase N. 5 
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ANEXO D: Clase N. 7 
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ANEXO E: Resultados taller N. 2 
 
 
 
 
ANEXO F: Resultados Taller N. 5 
 
 
 
 
ANEXO G: Resultados taller N. 4 
 
 
9% 
12% 
15% 
12% 24% 
28% 
Taller Sept 03. 
2 3 3,5 4,5 5 n/a
24% 
3% 
3% 
6% 
21% 
43% 
Taller Sept 10. 
3 3,5 3,8 4,5 5 n/a
3% 6% 
9% 
6% 
18% 
12% 
46% 
Taller Sept 24. 
2 2,5 3,5 4 4,5 5 n/a
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DIARIO DE CAMPO 
 
Sesión N.2: Agosto 13 de 2014 
 
Se les presentó a los estudiantes el título de una noticia corta y se les pidió que en 
parejas infirieran de acuerdo a este, el contenido de dicha noticia. El título fue “El 
proyecto frustrado de Carlos Vives en Usaquén”. 
 
Posteriormente, cada pareja de estudiantes socializó lo que había escrito. Entre 
las hipótesis  que dieron los estudiantes, varias estaban relacionadas con un 
problema presentado durante un concierto, el lanzamiento de un trabajo 
discográfico, otras se referían a la intensión de Carlos Vives de ayudar a alguna 
fundación, e incluso hubo quienes relacionaron el título con algún accidente 
ocurrido al artista. 
 
Luego de dicha lectura se procedió a leer la noticia completa, con lo que los 
estudiantes compararon sus ideas con el contenido real dándose cuenta así de la 
relevancia que tiene el título de un texto y en el caso de las noticias, que este no 
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va estrictamente ligado a su contenido sino por el contrario, es bastante llamativo 
como para atrapar la atención del lector. El ejercicio propuesto durante esta sesión 
se realizó con el objetivo de ejercitar la habilidad de “inferencia” de los estudiantes 
y el uso que le dan a la “información previa” que tienen acerca del tema leído. Se 
logra notar que muchos de ellos dan importancia al nombre encontrado en el título, 
mientras que otros resaltan los verbos o adjetivos que encuentran para inferir 
acerca de ellos. 
 
Simultáneamente se estuvo grabando el ejercicio como primera evidencia del nivel 
de lectura de los estudiantes. 
 
Sesión N.3: Agosto 20 de 2014  
 
En primer lugar se les solicitó a los estudiantes que se organizaran por  parejas 
para luego repartir a cada pareja una noticia corta. A continuación, se dio solicitó a 
los estudiantes que leyeran solo el título de la noticia y que a partir de ese 
realizaran algunas preguntas previas a la lectura, como por ejemplo ¿Qué? 
¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Con el objetivo de determinar algunos objetivos 
específicos a alcanzar luego de realizada la lectura. Una vez realizado el primer 
paso, se dieron 10 minutos para que por turnos mostraran a su compañero la 
noticia, la miraran durante 5 segundos y a partir de la lectura del título y un 
bosquejo de palabras clave alrededor del texto infirieran su contenido.  
 
Una vez hecho esto, escribieron lo que alcanzaron a comprender. Finalmente se 
les solicitó que leyeran la conjetura de cada quién y la noticia real para analizar su 
nivel de lectura por bosquejo. Se obtuvieron resultados variables, algunos estaban 
bastante acertados y otros muy alejados de la noticia real. 
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Esta sesión tuvo como fin sugerir la realización de preguntas previas a la lectura 
como estrategia para tener claro el objetivo a alcanzar al leer un texto y mejorar su 
lectura rápida y bosquejo de palabras. 
 
Sesión N.5: Agosto 27 de 2014  
 
Teniendo en cuenta que semestralmente se realiza un “proyecto de aula” con una 
temática particular, que es presentado por los estudiantes durante una jornada 
cultural, se inicia la sesión socializando esta información y pidiendo ideas de lo 
que se puede realizar este día. Para el presente semestre se manejará como 
temática principal la fábula.  
 
Se considera relevante esta información, dado que para esta sesión, en primer 
lugar, se les pregunta a los  estudiantes por el concepto que tienen de este género 
narrativo. Luego de escuchar una serie de opiniones, se da una definición oficial y 
clara. Para comprobar que quedó del todo clara, se preguntan algunos ejemplos 
entre los que mencionan fabulas populares como “la tortuga y la liebre” de Esopo, 
“los tres cerditos” de un autor anónimo, entre otras. A continuación se presentan 
una serie de fábulas entre las que se encuentran las mencionadas anteriormente y 
se realiza la lectura de las mismas. Dado que algunas de estas son del previo 
conocimiento de los estudiantes, se realiza la lectura de tan solo dos de ellas de 
manera colectiva, es decir, cada estudiante lee un fragmento. Una vez terminada 
la lectura, se propone la actividad principal.  
 
La actividad principal consiste en la realización de una versión propia de una de 
las fábulas propuestas, con el uso de expresiones populares y vocabulario 
informal que no se salga de las normas básicas del respeto.  
 
Debido a que no se cuenta con el tiempo suficiente, se inicia la actividad durante 
esta sesión, pero queda pendiente su socialización conclusión para la siguiente. 
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Sesión N.6: Septiembre 3 de 2014 
 
Se inicia la sesión con la entrega de las narraciones escritas pendientes de la 
sesión anterior. A continuación a manera de sorteo, se eligen varias de ellas al 
azar y se realiza su lectura en mesa redonda. Se percibe cierta dificultad frente al 
seguimiento de instrucciones en algunos estudiantes, pues al realizar la lectura de 
tres de las narraciones, descubrimos que es un resumen de la lectura, incluso en 
varios párrafos, usando exactamente las mismas palabras de la narración original. 
A pesar de esto, la gran mayoría de los estudiantes logran captar la idea general 
de la historia y reproducirla con sus propias palabras, e incluso algunos de ellos, 
adaptan la historia a un contexto real. 
 
El objetivo principal de la actividad propuesta para estas dos sesiones fue 
determinar la capacidad que tienen los estudiantes para reproducir con sus 
propias palabras el contenido de un texto, ya que esta es una de las formas en 
que se puede evaluar la comprensión lectura de un individuo. 
 
A continuación se adjunta una de las narraciones realizadas por los estudiantes. 
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Versión de “La liebre y el sapo”  
 
 
 
Sesión N.8: Septiembre 10 de 2014 
 
Se realiza un taller escrito en el cual se presenta un texto relacionado con el tema 
de preferencia de cada estudiante y a partir de este se realiza un cuestionario de 
10 preguntas, algunas de selección múltiple y otras del tipo Falso o Verdadero.  
 
Se les sugiere a los estudiantes que den uso a las estrategias de comprensión 
dadas en sesiones anteriores, es decir, la inferencia del tema a partir del título, la 
lectura bosquejo y la realización de preguntas previas a la lectura. 
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Luego de realizado el taller, se hace la revisión general, dando cuenta de 
resultados bastante positivos tanto cualitativa, como cuantitativamente, pues en 
primer lugar, las respuestas dadas en el desarrollo del taller fueron bastante 
satisfactorias y en segundo lugar al hacer un recuento del contenido, los 
estudiantes tuvieron la capacidad de narrar con sus propias palabras lo leído con 
anterioridad. 
 
El anterior taller fue realizado con el fin de evaluar la forma en la que los 
estudiantes dar cuenta de la información contenida en un texto, mejorar su 
capacidad de análisis por medio de preguntas cuyas respuestas no estén 
contenidas de manera literal en el texto y finalmente determinar si los estudiantes 
hacen uso de las estrategias vistas en sesiones anteriores. 
 
Sesión N.9: Octubre  de 2014  
 
Se inicia la sesión con una pequeña explicación acerca de lectura de otros 
códigos. Para esta sesión se manejan “textos con números y letras” y “textos en 
desorden” con el propósito de aumentar el nivel de dificultad en la lectura de textos 
breves para que luego, les sea más sencillo a los estudiantes leer textos con 
códigos regulares. 
Se solicita a los estudiantes que realicen la actividad por parejas y se le da una 
frase a cada pareja. El objetivo es descifrar la frase escrita en un código numérico, 
y que realicen la transcripción del mismo. Liego se les da una frase escrita con las 
letras en desorden y se les solicita lo mismo que con la frase anterior.  
 
Finalmente, luego de reconocido el código, se realiza la lectura colectiva de un 
texto un poco más extenso. Como resultado los estudiantes en un principio leen 
con dificultad, pero luego lo hacen de forma fluida y sencilla. 
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La actividad desarrollada durante esta sesión tiene como objetivo principal mejorar 
la fluidez en la lectura de textos breves, pues es un inconveniente constante a la 
hora de realizar un ejercicio de lectura en voz alta, lo que dificulta la comprensión 
ya que la lectura se da de manera segmentada y pausada. 
 
